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Гранат - одна из важных субтропи-ческих культур, которая ежегодно 
подвержена боль шим потерям от раз-
личных заболеваний и вредителей. 
Вредители резко тормозят ее развитие 
и снижают товарную годность плодов. 
Среди этих вредителей самой вредо-
носной является гранатовая огнев-
ка-плодожорка (Euzophera punicaella 
Moore.), которая в последние годы в 
результате массового размножения 
наносит огромный ущерб гранатовым 
плантациям и частным хозяйствам. 
При этом вредоносность данного вре-
дителя усугубляется еще и тем, что 
она способствует развитию грибко-
вых, бактериальных и инфекционных 
заболеваний. За период 2012-2014 гг. 
ущерб, наносимый гранатовой огнев-
кой урожаю в хозяйствах Азербайджа-
на, составил более 80%. Хотя грана-
товая огневка довольно охотно может 
перекочевывать на другие плодовые 
культуры и продолжать свое развитие, 
принося огромный вред плодоводству, 
сведения по биоэкологическим и эко-
лого-физиологическим особенностям 
вредителя почти отсутствуют. Имеется 
единичная работа [1], где отмечаются 
биологические особенности и степень 
вредоносности гранатовой-огневки как 
основного вредителя, имеющего суще-
ственное отрицательное хозяйственное 
значение для этой культуры. 
Целью настоящих исследований 
было изучение биоэкологии и физио-
логии гранатовой огневки в условиях 
Апшеронского полуострова.
Материал 
и методы исследования
Материалом для данных иссле-
дований послужили апшеронские 
популяции гранатовой огневки (пос. 
Новханы, Пиршаги, Герадиль, Бузов-
на, Алтыагач). Наблюдения и сбор ма-
териала проводили на стационарных 
и в десяти приусадебных участках за 
период 2013-2015 гг. 
Исходным материалом для опы-
тов послужили гусеницы, собранные 
из поврежденных плодов в саду. При 
этом во время осмотра кустов были 
обна ружены и собраны яйца на ча-
шечках завязей, листьев, а также на 
коре растения. Места зимовки гусе-
ниц определяли путем обследования 
10 модельных кустов в возрасте 10 лет 
(пос. Пиршаги, Новханы), начиная с 
третьей декады марта, еженедельно 
осматривали падалицу, корки, муми-
фицированные плоды, остающиеся в 
саду после уборки урожая.
Биологические особенности и 
фенология данного вредителя изуча-
лось по методикам М.В. Ахрамович 
и др. 1976 [2] и Ш.Г. Аллахвердиева, 
1994 [1].  В работе использовались 
20 пар бабочек первых суток жизни; 
устанавливали динамику откладки 
яиц, количество, продолжительность 
развития и т.д.
Наблюдения за развитием пре-
имагинальных стадий проводили в 
полевых (в садках, расположенных 
под кустом и марлевых изоляторах, 
установленных на кустах) а также в 
лабораторно-полевых (часть гусениц 
оставляли на кусте, а другую часть пе-
реносили в лабораторию для уточне-
ния  биоэкологических особенностей) 
условиях [3].
Результаты и обсуждение
Знание биоэкологических и фи-
зиологических особенностей вреди-
телей увеличивает эффективность 
проводимых защитных мероприя-
тий в саду, способствует при этом 
получению экологически чистой 
продукции и оздоровлению окружа-
ющей среды. Фенологическими на-
блюдениями было установлено, что 
гранатовая огневка-плодожорка в 
условиях Апшеронского района раз-
вивается в неполных двух  поколениях 
(2014 -2015 гг.). А именно, наблюде-
ниями было установлено, что этот 
вредитель может зимовать на ста-
дии гусениц младших возрастов. 
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Но если позволяют температурные 
условия, гусеничная фаза бывает 
продолжительной,  формируются 
куколки, которые наряду с взрослы-
ми гусеницами успешно уходят на 
зимовку (табл.1). Начиная со второй 
декады апреля, когда среднесуточ-
ная температура воздуха достигает 
16,3-17,0 0С перезимовавшие гусени-
цы окукливаются.
Вылет бабочек из перезимовав-
ших куколок и окуклившихся в апреле 
куколок происходит дружно. В част-
ности, в середине мая при сумме эф-
фективных температур 185,9-210 0С 
(в среднем 187,5 0С) вылетевшие ба-
бочки начинают откладывать яйца 
(через 10-15 дней после вылета). 
Массовая кладка происходит при 
сумме эффективных температур 
110,9-146,7 0С ( в среднем 132,7 0С). 
Наблюдения показали, что яйца 
откладываются в ночное время 
между 2200 и 400 при температуре 
20-24 0С. С наступлением рассвета лет 
и яйцекладка бабочек прекращается. 
Отмечено, что процесс яйцекладки 
непосредственно зависит от набора 
необходимой суммы эффективных 
температур (СЭТ). А именно, начало 
процесса кладки яиц у перезимовав-
ших вариантов (табл.1) зависит от 
СЭТ: в 2013 г. начало яйцекладки со 
второй декады мая по третьей декаде 
июня происходило при СЭТ 227,2 0С; в 
2014 г. кладка началась с третьей дека-
ды апреля и третьей декады мая при 
СЭТ 216,6 0С; в 2015 г. яйца были об-
наружены со второй декады мая при 
СЭТ 237,4-301,0 0С. Значить, процесс 
кладки яиц у бабочек, полученных из 
перезимовавших особей, происходит 
при среднем наборе СЭТ 257,9 0С.
Как видно из таблицы 1, растя-
нутое развитие из перезимовавшего 
поколения огневки, приводит к тому, 
что одно поколение перекрывается 
следующим. Обычно бабочки грана-
товой огневки летят в ночное время, 
днем предпочитают сидеть в затенен-
ных местах на кустах или на траве. 
Жизнь бабочек длится от 3 до 10 дней, 
в среднем 6-7 дней. Первые кладки об-
наруживаются через 2-3 дня после вы-
лета бабочек при сумме эффективных 
температур 125,5-143,0 0С. Бабочка 
откладывает яйца в бутоны, цветки и 
на завязи.
Наблюдениями было отмечено, 
что вылет бабочек из перезимовав-
ших куколок происходит после цве-
тения, а именно на 7-10 день. Плодо-
витость одной самки (от общего числа 
120 самок) колеблется от 22 до 95 яиц, 
составляя в среднем 30,5+0,55 яиц. 
Продолжительность эмбрионального 
развития соответствует 3-7 дням. При 
этом отрождение гусениц первого по-
коления начинается со второй декады 
мая, т.е. через 5-8 дней после вылета 
имаго. Гусеничная фаза длится 20-25 
дней, в течение этого срока одна особь 
повреждает 1 плод, т.е. питается в ча-
шечке плода, повреждая тычинки и 
пестик, заканчивает свое развитие и 
после чего уходит на окукление. Надо 
отметить, что этот период не все гусе-
ницы развиваются в чашечке. Другая 
часть гусениц проникает внутрь пло-
да, повреждая и питаясь верхними 
семенными камерами (плацентой) и 
не затвердевшими семенами (зерна-
ми) граната, затем возвращаются в 
чашечку или в трещины плода и там 
окукливаются. Массовое окукление 
гусениц первого поколения (первая 
и вторая декада июня) происходит 
при сумме эффективных температур 
416,7-555,80 С. Окукление длит-
ся 15-20 дней. Вылет бабочек из 
этих куколок было фиксировано с 
начала третьей декады июня при 
сумме эффективных температур 
550,6-570,5 0С. Как видно из табл.1, 
имагинальная стадия длится до конца 
июля, т.е. слишком растянута. Причи-
ной тому, является довольно-таки рас-
тянутый период окукления гусениц. 
Соответственно, лет бабочек также 
длится до второй декады августа. Че-
рез 2-3 дня после вылета бабочки на-
чинают откладывать яйца в чашечки 
плодов. Начинается развитие второго 
поколения гранатовой огневки-пло-
дожорки. Яйцекладка длится до вто-
рой декады сентября. Интересным 
фактом следует считать то, что неза-
висимо от поколения процесс отклад
ки яиц длится 70-90 дней. Бабочки 
формирующиеся из перезимовавшего 
материала при повышении средне-
суточной температуры воздуха до 
28,5-29,80С прекращают откладывать 
яйца. Тогда как бабочки летних поко-
лений живут до второй декады авгу-
ста, при этом кладки обнаруживаются 
до второй декады сентября (табл.1). 
Эмбриональный период развития в 
этом поколении длится 5-7 дней. От-
родившиеся гусеницы внутри плода 
питается перегородками семенных 
камер, плацентами, коркой кожуры, 
оболочкой плода, не затвердевшими 
зернами и их ядрами, затем оплета-
ет паутиной, загрязняет ходы экс-
крементами (сухим или полусухим), 
в результате заносит споры грибов, 
вирусы, вызывает загниение, высыха-
ние, растрескивание, мумифицирова-
ние и опадение плодов. Повреждение 
плодов в этот период составляет от 
31,5 до 80,0-93,5%. Часть этих гусе-
Табл. 1
Фенограмма гранатовой огневки- плодожорки 
на Апшеронском полуострове
Примечание: я – яйцо; г – гусеница; к – куколка;  б – бабочка
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ниц в начале октября успешно окукли-
ваются и вместе с взрослыми гусени-
цами уходят на зимовку. Обычно зи-
муют эти особи в мумифицированных 
плодах (45,7%) и кустах (14,0%), па-
далицах (от 5,5% до 27,0%), мумифи-
цированных завязях (24,0% и 75,5%). 
Зимовка также проходит под корой ку-
стов, под сорняками в приствольных 
кругов граната и трещинах почвы на 
глубине 2-3 см (2,2% гусениц и 0,5% 
куколок). Перед уходом на зимовку в 
одном плоде насчитывалось от одного 
до двадцати (среднем 10,9 + 0,05 шт.) 
гусениц разных возрастов и до трех 
куколок (в среднем 1,3+0,001 шт.).
Надо отметить, что несмотря на вы-
сокий процент зимующего материала, 
на численность вредителя влияет сбор 
урожая, т.к. они (ушедшие на зимовку 
в пло дах) гибнут во время переработки 
плодов. На таблице 2 представлены не-
которые физиологические данные ап-
шеронской популяции вредителя.
Доказано, что, несмотря на 
скрытый образ жизни некоторые 
насекомые-карпофаги (например, 
яблоневая и желудевая плодожор-
ки) проявляют ответную реакцию на 
воздействие температурного и фото-
периодического факторов [4]. Экспе-
риментально доказано, что эти виды 
на стадии личинки воспринимают 
световые сигналы непосредственно, 
а не косвенно (через биохимические 
превращения в растениях). Предпо-
лагается, что какая-то доля световой 
энергии проникает вглубь раститель-
ной ткани и эти личинки обладают 
достаточно высокой чувствительно-
стью, чтобы ее улавливать. Однако, 
по сравнению с открытоживущими 
насекомыми у скрытых фитофагов, 
развивающихся внутри раститель-
ной ткани, температура является 
более важным фактором, регулиру-
ющим сезонные циклы.
Нами были поставлены опыты по 
влиянию температурного и фотопери-
одического факторов на плодовитость 
бабочек гранатовой огневки-плодо-
жорки (рис. 1 А, Б). 
Как видно из данных, пред-
ставленных на рисунке 2, не-
смотря скрытому образу жизни в 
гусеничной фазе развития, отчет-
ливо видна зависимость плодови-
тости бабочек (открытоживущая 
фаза) от фототермопериодических 
условий обитания. В частности, 
высокая температура и предел 
14-15 часов света в сутки способ-
ствует интенсивной кладке: макси-
мальное число (85,0+0,25 шт.) яиц 
было отложено при температуре 
30 0С и 14 часов света в сутки 
(рис. 1, А, Б). Понижение темпера-
туры до 18 0С и выше 40 0С оста-
навливает процесс яйцекладки. 
Кривая, характеризующая зависи-
мость плодовитости гранатовой 
огнев ки (рис. 1, Б) от изменения 
длины светового дня, убедительно 
указывают на длиннодневную от-
ветную реакцию: при фотопериоде 
8 часов света в сутки и температуре 
(25 0С)  прекращается процесс от-
ложения самками яиц, а фотопери-
од 18 часов и далее, способствует 
постепенному снижению количе-
ства яиц (до 25,0+1,22 шт.).
Эколого-физиологическая реакция 
данного вида указывает на то, что как 
специализированный вредитель пло-
довых (граната, сливы, яблони, айвы) 
он реагирует на сезонное изменение 
климатических факторов. В настоящее 
время продолжаются исследования по 
выявлению фотопериодической ре-
гуляции наступления и прекращения 
диапаузы у этого вредителя.
Представленные данные под-
тверждают, что у гранатовой огневки-
плодожорки гусеничная стадия вос-
принимает воздействие фотопериода. 
Видимо характер сезонного цикла у 
скрытоживущей гранатовой огневки-
плодожорки также определяется эко-
логическими условиями его обитания. 
Среди этих условий главенствующая 
роль принадлежит особенностям кор-
мового растения к климатическим 
факторам. Короткий период существо-
вания плода и сильные изменения его 
тканей в течение сезона откладывает 
отпечаток на биологию специализиро-
ванных карпофагов. Это выражается 
в строгой синхронизации фенологии 
Табл. 2.
Некоторые физиологические показатели апшеронской популяции гранатовой огневки- плодожорки
Дата лета 
бабочек
Дата 
яйцекладки
Среднее 
число 
отложенных 
яиц
Дата 
вылупления 
гусениц
Дата
окукления
Продолжительность 
куколочной фазы
Вес зимующих фаз
г у с е н и ц ы к у к о л к и
22.06 25.06 45,0+5,55 30.06 26.07 03.08
(68,3%)
16.08
(22%)
17,2+0,21
(05.02.2015)
7,3+0,42
(05.02.2015)
Рис. 1. Влияние температурного (А) и фотопериодического (Б) факторов 
на плодовитость бабочек гранатовой огневки-плодожорки 
(количественная фотопериодическая реакция при температуре 250С)
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вредителя и кормового растения.
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